



























Les cartes que nous présentons ici résultent d'un travail de mise au point qui a commencé lors du séjour
que nous avons fait à Madagascar en 1956 et qui s'est poursuivi, à partir de cette date, grâce à l'obligeance des
directeurs du Service Géographique de Madagascar et des services administratifs intéressés par notre recherche.
Nous avons obtenu des listes officielles des effectifs de la population classée par villages datées des années
1955 à 1958, selon les régions. Un certain nombre de documents ne portent d'ailleurs aucune date précise, tout
en appartenant très certainement à la période 1955-1958. A ces listes étaient joints des croquis de localisation
des villages qui permettaient de les situer sur les cartes au 1/100000 et, à défaut, au 1/500000. Les quelques fai-
blesses et lacunes que nous avons été amené à remarquer dans ces documents ont fait naître de longs échanges
épistolaires; l'obligeance de nos correspondants a permis de corriger les erreurs et de combler les lacunes. Il
serait contraire à la vérité de dissimuler que les services administratifs de Madagascar sont les véritables auteurs
du travail que nous présentons ici; sans le dévouement, l'efficacité et l'obligeance de ces services la présente publi-
cation n'aurait pas vu le jour.
Cette notice commente trois cartes de Madagascar: une carte de la localisation de la population par points,
au 1/1000000, une carte de la densité de la population par plages de couleur au 1/2000000, une carte adminis-
trative de référence au 1/2000000. Cette dernière permet d'identifier les circonscriptions administratives qui
servent de cadre à la carte par points comme à la carte par plages de densité. Ces diverses cartes ont été dressées
par Mlle Huguette Flament, licenciée en sciences géographiques, qui a pris une grande part à l'établissement du
présent commentaire. (1)
LA CARTE ADMINISTRATIVE.
Elle a été dressée à partir des cartes topographiques au 1/500000 portant des surcharges administratives
de juin 1962.
Nous avons retenu les divisions suivantes: la province, divisée en préfectures, celles-ci en sous-préfectures
morcelées en cantons et communes rurales.
Du point de vue de notre travail, le canton et la commune rurale peuvent être considérés comme des
circonscriptions équivalentes étant donné que:
1° dans la hiérarchie administrative, aucune des deux catégories de circonscriptions n'est subordonnée à l'autre;
mais le canton est administré par un fonctionnaire nommé par l'Etat tandis que la commune rurale a un
responsable, le maire, élu par la population;
2° si les communes rurales sont encore peu nombreuses, elles sont appelées à se multiplier rapidement; régu-
lièrement des cantons se transforment en communes rurales avec ou sans modification de leurs limites
administratives.
La trame administrative de nos cartes est donc valable pour juin 1962; dans ce cadre a été localisée une
population dont les effectifs sont ceux d'une période s'étendant de 1955 à 1958 selon les endroits.
Madagascar compte 737 « Cantons» ou « Communes rurales» répartis de la façon suivante
68 dans la province de Diégo-Suarez;
193 dans la province de Fianarantsoa;
114 dans la province de Majunga;
III dans la province de Tamatave;
139 dans la province de Tananarive;
112 dans la province de Tuléar.
(l) L'Annexe de Tananarive de l'Institut Géographique National (paris) a publié en 1962 une carte administrative au 1/2 000 000 et une carle de la densité de
la population au 1/3500 000. L'Institut National de la Statistique et de la Recherche Economique de Madagascar a publié « Population de Madagascar au 1er jan-
vier 1965» (188 p. roneotypées). On y trouve le total de la population par préfectures et sous-préfectures. Pour Madagascar le total général de la population au
Jer janvier 1965 est de 6335810 personnes, alors que notre total est seulement de 4574 040. Il serait vain d'épiloguer sur la différence, qui ne tient pas seulement
à l'écart des dates.
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La superficie moyenne de ces circonscriptions est, pour l'ensemble du pays, de 796 km"; la population
moyenne s'élève à 6 160 habitants; mais de grandes différences apparaissent de l'une à l'autre quant à leur
étendue et à l'importance de leur population. Nous relevons les extrêmes suivants (étant entendu que dans la
liste ci-dessous, nous avons exclu les villes) :
circonscription la moins étendue: Ambohimahasoa (province de Fianarantsoa) : 12 krn-,
circonscription laplus étendue: Kandreho (province de Majunga) : 6755 km",
circonscription la moins peuplée: Bekisopa (province de Fianarantsoa) : 878 habitants,
circonscription la plus peuplée: Antanifotsy (province de Tananarive) : 18 895 habitants,
circonscription à plus faible densité : Bekisopa (province de Fianarantsoa) : 0,6 habitant par kilomètre carré
habité, mais 0,4 de densité générale,
circonscription à plus forte densité: Ambohitrimanjaka (province de Tananarive) : 457,6 habitants par kilo-
mètre carré.
Le tableau n° 1 nous montre ces différentes valeurs pour chacune des provinces.
TABLEAU N° 1
Province de Province de Province de Province de Province de Province de
Diégo-Suarez Fianarantsoa Majunga Tamatave Tananarive Tuléar
Circonscription la plus étendue Anaborano Ranohira Kandreho M iarinarivo Fenoarivo Ankilizato
(') 3315km' 3882 6755 2631 3877 3837
Circonscription la moins Andranomena Ambohimahasoa Arnbato-Boeni Brickaville Arnbohitrimanjaka Tuléar
étendue 65 km' 12 140 110 15 95
Superficie moyenne d'une cir- 628 km' 520 1 346 641 415 1449
conscription
---------
Circonscription la plus peuplée Ambanja Farafangana Mandritsara Vohipeno Antanifotsy Belo-sur-Tsiribihina
9 778 habitants 15482 13138 17560 l8895 16707
Circonscription la moins peuplée Joffreville Bekisopa Katsepy Ambohimanana Tsiroamandidy Tsimazava
1 007 habitants 878 1 116 1 562 884 1 174
Population moyenne par cir- 4 902 habitants 6186 5331 6385 7061 6730
conscription
Circonscription à plus forte Andranomena Ambohimahasoa Ambato-Boeni Brickaville Ambohitrimanjaka Ambovornbe
densité générale et par km' 89,5 246,4 50,5 68,5 457,6 86,5
habité (')
Circonscription à plus faible Anjiabe Bekisopa Kandreho Maroadabo Kiranornena Soaloka
densité
- générale 2,4 0.4 0,4 1,6 1,1 0,7
- par km' habité 2,4 0,6 1,6 1,9 1,5 2,2
(') Pour la localisation des circonscriptions, consulter l'index alphabétique sur la carte nO 3.
(') Aucune de ces circonscriptions ne comprend de surface pratiquement inhabitée.
LA CARTE DE DENSITÉ DE POPULATION.
Elle a été établie sur le cadre de la carte administrative: les densités sont calculées à l'échelon de la commune
rurale ou du canton dont les superficies ont été piani métrées sur les cartes au 1/500000.
Nous en avons retranché les grandes étendues lacustres et les surfaces présumées inhabitées (où la densité
est inférieure à 0,3 habitant par km-), soit que la documentation administrative nous les ait indiquées comme
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telles, soit que nous les ayons nous-mêmes repérées d'après la carte de répartition de la population. Nous
obtenons ainsi une densité de population par km2 habité, dont la valeur est plus proche de la réalité.
Ainsi, avec une superficie totale de 586486 km2 et une population de 4 574040 habitants, Madagascar a
une densité générale de 7,8 habitants par km 2 (populations rurale et urbaine réunies), mais 9,8 habitants par
km 2 habité. Pour certains cantons, la différence entre ces deux catégories de densité est très importante :
Anaborano par exemple, dans la sous-préfecture d'Ambilobe (province de Diégo-Suarez) a 1,6 de densité générale
et 5 habitants par km2 habité.
Le tableau n° 2 donne par province la répartition de la superficie et de la population entre les différentes









Simples Cumulés Simples Cumulés
moi ns de 0,3 10632 24,89 24,89
1
- 0,00 0,00
0,3-3 477 1.11 26,00 1 166 0,34 0.34
3-6 14296 33,48 59,48 61 993 18,59 18,93
6-10 9845 23,05 82,53 73371 22,01 40,94
10-15 2443 5,72 88,25 28703 8,61 49.55
15-20 1 835 4,29 92,54 33 156 9,94 59,49
20-30 1 512 3,54 96,08 35239 10,57 70,06
30-50 1460 3,42 99,49 50424 15,13 85,19
50-100 185 0,42 99,91 15078 4,53 89,72
plus de 100 40 0,09 100,00 34207 10,28 100,00








Simples Cumulés Simples Cumulés
moins de 0.3 11920 11.84 Il,84 - - -
0.3-3 26575 26,50 38.34 41924 3,51 3.51
3-6 14027 13,98 52,32 59772 5,01 8,52
6-10 8944 8,92 61,24 77 161 6,46 14,98
10-\5 12755 12,75 73.99 155987 13,06 28.04
15-20 6745 6,72 80,71 118892 9,96- 38.00
20-30 10108 10,08 90,79 244924 20,51 58,51
30-50 5806 5,79 96,58 226572 18,98 77,49
50-100 3036 3,02 99,60 188415 15,78 93,27














Simples Cumulés Simples Cumulés
1
moins de 0,3 37300 24,51 24,51 - 0,00 0,00
0.3-3 44425 29;20 53,71 90586 15,04 15,04
3-6 41425 27,22 80,93 179 329 29,76 44,80
6-10 22365 14,70 95,63 154872 25,71 70,51
10-15 4370 2,87 98,50 59889 9,94 80,45
15-20 1200 0,79 99,29 30372 5,04 85,49
20-30 565 0,37 99,66 13663 2,27 87,76
30-50 200 0,13 99,79 6135 1,02 88,78
50-100 140 0,09 99,88 7072 1,17 89,95
plus de 100 175 0,12 100,00 60571 10,05 100,00
,
--








Simples Cumulés Simples Cumulés
moins de 0,3 13885 19,49 1 19,49 0,00 0,00-
0,3-3 6504 9,15 28,64 Il 754 1,66 1,66
3-6 7026 9,86 38,50 37585 5,30 6,96
6-10 15548 21,83 60,33 108229 15,27 22,23
10-15 16582 23,29 83,62 201 522 28,43 50,66
15-20 3669 5,15 88,77 73705 10,40 61,06
20-30 5410 7,60 96,37 II 773 1 16,61 77,67
30-50 1 784 2,50 98,87 86415 12,19 89,86
50-100 477 0,67 99,54 28979 4,09 93,95
plus de 100 327 0,45 100,00 42889 6,05 ]00,00










Simples Cumulés Simples Cumulés
moins de 0,3 7540 13,04 13,04 - 0,00 0,00
0)-3 14896 25,77 38,81 28211 2,87 2,87
3-6 10441 18,07 56,88 43 137 4,39 7,26
6-10 5256 9,10 65,98 41043 4,18 11,44
10-15 3250 5,63 71,61 38869 3,96 15,40
15-20 3833 6,64 78,25 67315 6,86 22,26
20-30 4546 7,87 86,12 117286 11,95 34,21
30-50 5 117 8,86 94,98 192 838 19,65 53,86
50-100 2271 3,94 98,92 146646 14,94 68,80
plus de 100 625 1,08 100,00 306240 31,20 100,00











moins dc 0,3 38651 23,82 23,82 - - -
0,3-3 30864 19,02 42,84 73869 9,80 9,80
3-6 55596 34,26 77,10 240861 31,95 41,75
6-10 25489 15,70 92,80 194352 25,78 67,53
10-15 6353 3,91 96,71 78926 10,47 78,00
15-20 2267 1,40 98, Il 37742 5,01 83,01
20-30 1974 1,22 99,33 44504 5,90 88,91
30-50 560 0,35 99,68 21 685 2,88 91,79
50-100 502 0,31 99,99 36253 4,81 96,60
plus de 100 27 0,01 100,00 25623 3,40 100,00









Simples Cumulés Simples Cumulés
moins de 0,3 119928 20,45 20,45 - 0,00 0,00
0,3-3 123741 21,10 41,55 247510 5,41 5,41
3-6 142811 24,35 65,90 622677 13,61 19,02
6-10 87447 14,91 80,81 649028 14,19 33,21
10-15 45753 7,80 88,61 563 896 12,33 45,54
15-20 19549 3,33 91,94 361 182 7,90 53,44
20-30 24115 4,11 96,05 573 347 12,53 65,97
30-50 14927 2,55 98,60 584069 12,77 78,74
50-100 6611 1,13 99,73 422443 9,24 87,98
plus de 100 1604 0,27 100,00 549888 12,02 100,00
Total 586486 km' 100,00 4574040 100,00
*
* *
Un examen rapide de la carte des densités et des tableaux ci-dessus fait apparaître qu'une partie importante
de Madagascar est très faiblement peuplée: 243669 krn-, soit 41,5 % de la superficie totale, ont une densité
inférieure à 3 habitants par km2 et groupent 5,4 %de la population. Dans cette superficie à faible densité, figurent
les zones vides et les régions où la densité de population par km 2 habité est inférieure à 3.
La répartition se fait comme suit :
TABLEAU N° 3
Provinces Zones vides Densité de 0,3 à 3 Total %de la surfacede la province
Majunga 37300 km' 44425 km' 81 725 km' 53,7 %
Tuléar 38651 30864 69515 42,8
Fianarantsoa Il 920 26575 38495 38,4
Tananarive 7540 14896 22436 38,8
Tamatave 13885 6504 20389 28,6
Diégo-Suarez 10632 477 II 109 26,0
Total 119928 km' 123741 km' 243669 km' 41,5 %
Les surfaces à basse densité se rencontrent surtout dans l'ouest de Madagascar: 23581 km2 d'affleurements
calcaires y sont vides (soit 20 %de la superficie inhabitée totale), comme le causse du Kelifely, celui de l'Antsingy
ou le plateau du Mahafaly; de même le Massif gréseux de l'Isalo.
L'ouest et le nord du Plateau central ont peu d'habitants: 8 585 km2 sont des « tampoketsa » latéritiques
déserts. Parfois, un relief élevé et escarpé explique une région déserte: massifs de l'Ankarana et de l'Antongil,
grand escarpement qui limite le Massif intérieur vers l'est.
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TABLEAU N° 4. - Répartition des surfaces calcaires et latéritiques vides par province
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Surfaces Surfaces % des surfaces cale. % du total des surfaces
Provinces calcaires latéritiques Total et latér. par rapport inhabitées par rapport
vides vides à la superficie totale à la superficie totale
Majunga 11090 km' 4685 km' 15775 km' 10,4 % 24,5 %
Tuléar 11941 170 12 III 7,4 24,0
Tamatave - 1 975 1 975 2,7 19,0
Tananarive - 1 360 1 360 2,3 13,0
Diégo-Suarez 550 75 625 1,4 25,0
Fianarantsoa - 320 320 0,3 12,0
Total 23581 km' 8585 km' 32166 km' 5,5 % 20,4 %
*
* *
Les surfaces de densité supérieure à 20 sont peu étendues: elles couvrent seulement 47 255 krn-, soit 8 %de
la superficie totale de l'île, mais elles groupent 2 129 747 habitants, soit 46,56 %de la population.
La répartition entre les différentes provinces se fait comme suit :
TABLEAU N° 5. - Répartition par province des surfaces et population de densité supérieure à 20
Province Surfaces de densité % par rapport à la surface Nombre d'habitants % par rapport
supérieure à 20 de la province à la population totale
Tananarive 12559 km' 21,7 % 763010 77,74
Fianarantsoa 19360 19,0 740269 62,00
Tamatave 7998 Il,2 276014 38,94
Diego-Suarez 3 197 7,4 134948 40,51
Tuléar 3063 1,9 128065 Il,09
Majunga 1080 0.7 87441 14,51
Total 47257 km' 8,0 % 2 129747 46,56
LA CARTE DE RÉPARTITION DE LA POPULATION.
Les points (diamètre: 1,5 mm) symbolisent 100 habitants; ils sont localisés à l'emplacement des villages
pour autant que la population de ces derniers égale ou dépasse cent habitants. Des anneaux (diamètre: 2,5 mm)
correspondent aux agglomérations de 2000 habitants. Pour les villages inférieurs à 100 habitants ou les restes
compris entre 100 et 200, la population a été combinée avec celle des villages voisins. Toutes les précautions
ont été prises pour qu'il n'y ait point d'habitants oubliés et pour que les points résultant de l'addition d'effectifs
partiels inférieurs à 100 soient localisés de la façon la plus opportune.
Les centres dont la population dépasse 2 000 habitants sont représentés par un cercle dont la surface
augmente proportionnellement au nombre des milliers d'habitants: ce nombre est inscrit à l'intérieur du cercle
correspondant.
Toutefois, ce mode de représentation n'a pu être appliqué au canton de Tananarive dont les 206 332 habi-
tants sont figurés par un bloc-diagramme épousant les limites du canton.
Le tableau n° 6 montre la répartition par province des centres de plus de 2000 habitants.
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TABLEAU N° 6
Nombre de centres Total de la population % par rapport Population moyenneProvince de plus des centres de plus
de 2 000 habitants de 2000 habitants à la population totale d'un centre
Tananarive 12 296107 habitants 30,9 % 24675 habitants
Diégo-Suarez 9 64024 19,2 7114
Majunga Il 78524 13,1 7138
Tamatave 14 81 680 11,6 5834
Fianarantsoa 16 95027 7,9 5939
Tuléar 5 41 216 5,6 8243
Total 67 656 578 habitants 14,4 % 9 800 habitants
Les régions les mieux peuplées.
Une énumération des régions les plus peuplées de Madagascar fait reconnaître les éléments suivants:
d'abord la région la plus peuplée de Madagascar, qui est la partie orientale du Massif intérieur, avec
32954 km 2 (5,6 % de la superficie de l'île) portant 1 352204 habitants (29,6 % du total)
dont 885811 dans la province de Tananarive sur 19 572 km2 (33,8 %de la province et une
densité moyenne de 45 habitants par km2 pour cette partie peuplée de la province de Tana-
narive), et 454322 habitants dans la province de Fianarantsoa sur 12930 km 2 (12,9 %
de la province et une densité moyenne de 35 habitants par km2 pour cette partie peuplée
de la province de Fianarantsoa);
toujours dans l'intérieur de Madagascar les abords du lac Alaotra ont une densité moyenne de 27,6
sur une surface de 2 508 krn-, avec une population totale de 69275 habitants; ce résultat
est obtenu en tenant compte de la localisation réelle de la population sur les rives du lac
Alaotra (pour chacune de ces deux régions, la densité de population par km2 habité reste
partout supérieure à 15).
La dernière surface relativement peuplée à l'intérieur de Madagascar est la région de Mandritsara
(vallées de la Mangarahara et de la Sofia) : mais ici, il faut descendre jusqu'à la densité de
10; à ce compte nous trouvons 4205 km 2 et 55015 habitants, soit une densité moyenne
de 13,1;
dans la région littorale orientale de Madagascar nous avons, en partant du sud, une première surface
relativement peuplée entre le Cap Sainte Marie et Fort Dauphin: 3991 km 2 (en tenant
compte seulement des densités supérieures à 15) et 114705 habitants (densité moyenne :
28,7);
puis une longue bande peuplée allant de Vangaindrano au sud à Vatomandry au nord: 23 498 km2
et 576 108 habitants (densité moyenne: 24,5);
après une interruption, la bande peuplée de Tamatave à l'île Sainte-Marie, avec la dépression du
fleuve Mananjary (6 751 km"; 221 267 habitants; densité moyenne: 32,8); après une nouvelle
interruption, le fond de la baie d'Antongil (1 997 km"; 43 204 habitants; densité moyenne
de 21,8); puis la vallée du fleuve Lokoho jusqu'à Andapa (2935 km"; 75050 habitants;
densité moyenne: -25,6). On remarquera que Diégo-Suarez ne donne naissance à aucune
tache notable de' forte densité.
Avant de poursuivre, il faut considérer le trait le plus remarquable de la carte de densité de Madagascar.
Si, en effet, nous considérons le triangle qui a son grand côté sur le rivage oriental, de Vangaindrano au sud
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à j'île Sainte-Marie au nord, et son sommet à l'intersection du 1ge degré Sud et du 46e degré Est nous obtenons
à l'intérieur de ce triangle une surface totale de 123 813 km2 (qui a été calculée en tenant compte à la périphérie
de tout ce qui porte plus de 6 habitants par km 2 et en prenant en considération toutes les étendues vides ou non
à l'intérieur de la limite périphérique), soit 21 % de Madagascar, et portant une population (villes comprises)
de 2 576 938 habitants, soit 56 %de la population totale de Madagascar.
Il semble qu'on puisse considérer comme le meilleur enseignement géographique de cette carte des densités
ce triangle fortement peuplé; tout se passe comme si une vague de peuplement s'appuyant sur le rivage oriental
avait franchi l'abrupt oriental et s'était étalée avec prédilection sur le Massif intérieur.
Cette vague de peuplement a négligé l'Ouest. Celui-ci est, on l'a vu, peu peuplé. Les surfaces portant une
densité humaine supérieure à 20 descendent en dessous de 2 %de la surface totale dans les provinces de l'Ouest
(Majunga et Tuléar); la population de densité supérieure à 20 n'atteint pas 15 %de la population totale de ces
provinces. Les seules taches de fort peuplement relatif:
le petit pays d'Ambilobe (897 km-; 27 520 habitants; densité: 30,7),
Nosy Bé et le pays d'Ambanja (1 500 km"; 41 724 habitants; densité: 27,8),
la dépression longitudinale du fleuve Maevarano au nord à la Betsiboka, avec exaltation de la densité
vers Port-Bergé et à la rencontre de la Betsiboka où les alluvions fluviales s'étalent le plus
largement (6 100 km"; 76633 habitants; densité: 12,6),
la basse Betsiboka (pays de Majunga) : 5020 km"; 92 845 habitants; densité: 18,5,
la basse Tsiribihina : 2 200 km"; 29 549 habitants; "densité: 13,4,
le Mangoky : j 620 km"; 18 737 habitants; densité: 11,6,
Manombo : 530 km"; 13000 habitants; densité: 24,5,
l'Onilahy et Tuléar: 2500 km"; 73 706 habitants; densité: 29,5.
Il faut enfin tenir compte du pays intérieur de la moyenne Menarandra en amont de Tranoroa.
On ne peut manquer, pour finir, d'être frappé par la faible population d'une grande partie des rivages; on
y retrouve dans les grandes lignes la répartition des densités de l'intérieur du pays. Sur une longueur de 5874 km
de rivages (mesurés sur la carte au 1/1000000), nous trouvons:
400 km bordant des densités inférieures à 0,3, soit
910 km bordant des densités de 0,3 à 3, soit
1 445 km bordant des densités de 3 à 6, soit
1 190 km bordant des densités de 6 à 10, soit
465 km bordant des densités de 10 à 15, soit
332 km bordant des densités de 15 à 20, soit
437 km bordant des densités de 20 à 30, soit
315 km bordant des densités de 30 à 50, soit
340 km bordant des densités de 50 à 100, soit





























1 2 3 4 5 6 7 8 9
Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup, occupée km' occupé
(km') totale (2/1 ) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)









































Ambodiangezoka 280 6405 22,8 95 - - 34,0 185 34,6
Ambodimanga 340 2777 8,1 110 - - 32,5 230 12,0
Andapa 275 7271 26,4 35 - - 13.0 240 30.2
Andapatoa-Anoviara 1 065 3674 3,4 415 - - 39,0 650 5,6
Andranomena 65 5823 89,5 - - - - 65 89,5
A njialavabe 215 1 086 5,0 15 - - 7,0 200 5,4
Doany 1425 3238 2,2 715 - - 50,0 710 4,5
Marovato 405 6807 16,8 80 - - 20,0 325 20,9
4070 37081 9,1 1465 - - 36,0 2605 14,2
Antalaha
Ambohitralanana 1 115 4940 4,4 400 - - 36,0 715 6,9
Ampahana 775 3431 4,4 70 - - 9,0 705 4,8
Ampanovoana 2110 4477 2,1 1 025 - - 48,5 1 085 4,1
Antalaha 470 8644 18,3 - - - - 470 18,3
Antsahanoro 405 2301 5,6 80 - - 19,5 325 7,0
Antsambalahy 685 2321 3,3 185 - - 27,0 500 4,6
Maromandia 585 2234 3,8 175 - - 30,0 410 5,4
6 145 28348 4,6 1 935 - - 31,5 4210 6,7
Sambava
---
Ambariotelo 275 5849 21,3 - - - - 275 21,3
Amboangibe 310 5926 19,1 - - - - 310 19,1
A mbodivoara 120 3 154 26,3 - - - - 120 26,3
Arnbohirnitsinjo 160 3 159 19,7 40 - - 25,0 120 26,3
Andralianjo 365 2659 7,2 70 - - 19,0 295 9,0
Antindra 200 3506 17,5 15 - -- 7,5 185 18,9
Antsahavaribe 1 535 7141 4,6 575 - - 37,5 960 7,4
Bemanevika 630 4182 6,6 - - - - 630 6,6
Farahalana 300 7412 24,8 - - - - 300 24,8
Maroambihy 165 4362 26,4 20 - - 12,0 145 30,0
Marojala 445 6745 15,1 95 - - 21,5 350 19,2
Sambava 135 4331 32,1 - - - - 135 32,1
4640 58426 12,6 815 - - 17,5 3825 15,3
TOTAUX PRÉFECTURE 14855 123 855 8,3 4215 - - 28,5 10640· Il,6
Diego-Suarez
Ampombiantambo 812 4171 5,1 122 - - 15,0 690 6,0
Andranofanjava 655 1 938 2,9 47 - - 7,0 608 3,1
Anivorano Nord 1265 3541 2,7 397 125 - 31,5 868 4,0
Anjiabe 477 1 166 2,4 - - - - 477 2,4
Diego-Suarez 40 34207 855,2 - - - - 40 855,2
Joffreville 175 1 007 5,7 10 - - 6,0 165 6.1
Mahavanona 585 4978 8,5 - - - - 585 8,5
Mangaoka 475 2545 5,3 29 - - 6,0 446 5,7
Ramena 195 2006 10,2 - - - - 195 10,2
Sadjoavato 1227 6363 5,1 312 260 - 25,5 915 6,9
5906 61922 10,4 917 385 - 15,5 4989 12,4
(a) Les numéros des cantons et communes rurales sont ceux de l'index accompagnant la carte administrative.
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Préfectures Cantons ou communes rurales
Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Vohérnar
---
14. Ampanefena 100 3521 35,2 - - - - 100 35,2
16. Ampisikinana 997 2311 2,3 255 - - 25,5 742 3,1
21. Andrafainkona 605 2601 4,2 45 - - 7,5 560 4,6
25. Andravory 785 4609 5,8 70 - - 9,0 715 6,4
26. Androfiamena 925 2351 2,5 220 - - 24,0 705 3,3
38. Antsirabe 265 5216 19,6 - "- - - 265 19,6
40. Belambo 435 2993 6,8 75 - - 17,0 360 8,3
45. Daraina 1 257 3841 3,0 140 - - 11,0 1 117 3,4
49. Fanambana 570 3771 6,6 - - - - 570 6,6
62. Milanoa 570 6491 11,4 - - - .- 570 11,4
67. Tsarabaria 580 7627 13,1 - - - - 580 13,1
68. Vohémar 990 8212 8,2 - - - - 990 8,2
8079 53544 6,6 805 - - 10,0 7274 7,3
TÛTA UX PRÉFECTURE 13985 115466 8,3 1722 385 - 12,5 12263 9,4
HeU-Ville Ambanja
2. Ambaliha 690 3397 4,9 -- - - .- 690 4,9
3. Ambanja 300 9778 32,5 - - - - 300 32,5
30. Anorontsangana + Iles Radama 680 2550 3,7 - - .- - 680 3,7
35. Antsakoamanondro 435 3 781 8,6 - - - - 435 8,6
42. Bemanevika 1 300 5588 4,2 735 - - 56,5 565 9,8
52. Jangoa 365 4977 13.6 40 - - Il,0 325 15,3
61. Marovato 2130 6675 3.1 1200 - - 56,5 930 7,2
5900 36746 6,2 1975 - - 33,5 3925 9,4
Arnbilobe
1. Arnbakirano 1 285 4628 3,6 340 - 75 26,5 945 4,8
5. Arnbilobe 385 4617 11,9 - - - - 385 Il,9
8. Ambodibonara 187 4965 26,5 - - - - 187 26,5
18. Anaborano 3315 5589 1,6 2215 - - 67,0 1 100 5,0
37. Antsaravibe 648 5 185 8,0 165 165 - 25,5 483 10,7
43. Beramanja 810 3786 4,6 - - - - 810 4,6
44. Betsiaka 765 2454 3,2 .- - - - 765 3,2
56. Mantaly 110 4361 39,6 - - - - 110 39,6
66. Sosumav 160 7779 48,6 - - - - 160 48,6
7665 43364 5,6 2720 165 75 35,5 4945 8,7
HeU-Ville (Nossi-Bé)
39. Befotaka 115 2035 17,6 - - - - 115 17,6
48. Dzamandzar Ampasy (dont îlot Sakatia) 85 2616 30,7 - - - - 85 30,7
51. Hell-Ville (dont ilot Nossi-Komba) 120 9255 77,1 - - - - 120 77,1
320 13 906 43,4 - - - - 320 43,4
TOTAUX PRÉFECTURE 13 885 94016 6,8 4695 165 75 34,0 9190 10,2
TOTAUX PROVINCE 42725 333 337 7,8 10 632 550 75 25,0 32093 10,4
::'
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population
Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité au
constituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé










































360 8753 24,3 - - - - 360 24,3
106 3664 34,5 - - - - 106 34,5
] 18 2443 20,7 - - - - 118 20,7
187 3 127 16,7 - - - - 187 16,7
270 7244 26,8 - - - - 270 26,8
175 4842 27,6 - - - - 175 27,6
175 6858 39,1 - - - - 175 39,1
340 9319 27,4 - - - - 340 27,4
386 10344 26,7 - - - - 386 26,7
245 15482 63,1 - - - - 245 63,1
200 906 4,5 - - -- - 200 4,5
115 2870 24,9 - - - - 115 24,9
57 4262 74,7 - - - - 57 74,7
70 3733 53,3 - - - - 70 53,3
2804 83847 29,9 - - - - 2804 29,9
440 3672 8,3 25 - - 5,5 415 8,8
782 6293 8,0 155 - - 20,0 627 10,0
632 6292 9,9 50 - - 8,0 582 10,8
597 5430 9,0 - - - - 597 9,0
245 3670 14,9 75 - - 30,5 170 21,5
362 5351 14,7 - - - - 362 14,7
3058 30708 10,0 305 - - 10,0 2753 Il,1
480 Il 221 23,3 - - - - 480 23,3
247 9958 40,3 - - - - 247 40,3
225 3373 15.0 - - - - 225 15,0
230 13036 56,6 - - - - 230 56,6
340 9245 27,2 - - - - 340 27,2
390 5099 13,0 - - - - 390 13.0
20 8876 443,8 - - - - 20 443;8
452 8131 17,9 - - - - 452 17,9
475 10253 21,6 - - - - 475 21,6
305 8181 26,8 - - - - 305 26,8
3 164 87373 27,6 - - - --- 3164 27,6
770 4572 5,9 165 - - 21,5 605 7,5
590 3731 6,3 15 - - 2,5 575 6,4
1 226 4149 3,3 275 - - 22,5 951 4,3
1028 4838 4,7 125 - - 12,0 903 5,3
620 5954 9,6 150 - - 24,0 470 12,6
1495 5661 3,7 195 - - 13,0 1300 4,3
5729 28905 5,2 925 - - 16,0 4804 6,2
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite % superficie Superficie Densité au
constituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Van gain dran 0
36. Ambongo 222 3063 13,7 35 - - 16,0 187 16,3
40. Amparihy 750 3081 4,1 75 - - 10,0 675 4,5
41. Ampasima1emy 152 9504 62,5 - - - - 152 62,5
70. Bevata 412 5992 14,5 40 - - 9,5 372 16,1
79. Fenoambany 345 3048 8,8 60 - - 17,5 285 10,6
91. lara 190 3977 20,9 - - - - 190 20,9
102. 1sahara 670 4412 6,5 120 - - 18,0 550 8,0
114. Lohafary 375 3492 9,3 - - - - 375 9,3
116. Lopary 187 6085 32,5 - - - - 187 32,5
129. Manambondro 177 3303 18,6 - - - - 177 18,6
141. Matanga 210 12097 57,6 - - - - 210 57,6
152. Ranomena 427 10147 23,7 - - - - 427 23,7
178. Tsiately 125 8 127 65,0 - - - - 125 65,0
180. Vangaindrano 137 7378 53,8 - - - - 137 53,8
186. Vohipaho 345 6998 20,2 - - - - 345 20,2
188. Vohitrambo 202 10 973 54,3 - - - - 202 54,3
4926 101677 20,6 330 - - 6,5 4596 21,9
Vohipe no
8. Ankarimbary 60 8297 138,2 - - - - 60 J38,2
45. Andernak a 147 6816 46,3 - - - - 147 46,3
95. lfantsy 115 3070 26,6 - - - - 115 26,6
100. lIakatra 527 6823 12,9 - - - - 527 12,9
165. SaVGIJG 50 5910 118,2 - - - - 50 118,2
187. Vohipeno 205 6354 30,9 - - - - 205 30,9
190. Vohitrindry 150 8396 55,9 - - - - 150 55,9
1254 45666 36,4 - - - - 1254 36,4
Vondrozo
106. Ivato 327 3523 10,7 - - - - 327 10,7
Ill. Karianga 520 7068 13,5 - - - - 520 13,5
121. Mahatsinjo 305 4409 14,4 - - - - 305 14,4
125. Mahazoarivo 477 8909 18,6 - - - - 477 18,6
139. Maroteza 445 3867 8,6 135 - - 30,5 310 12,4
184. Vohimary 555 5259 9,4 35 - - 6,5 520 10,1
192. Vondrozo 375 5499 14,6 70 - - 18,5 305 18,0
3004 38534 12,8 240 - - 8,0 2764 13,9
TOTAUX PRÉFECTURE 23939 416710 17,4 1800 - - 7,5 22139 18,8
Fianarantsoa Ambalavao
II. 1 Nord 130 2699 20,7 - - - - 130 20,7
12. Ambalavao Sud 113 7453 65,9 - - - - 113 65,9
25. Ambohimahamasina 470 6456 13,7 75 - - 16,0 395 16,3
28. Ambohimandroso 110 4849 44,0 - - - - 110 44,0
55. Anjoma 127 5576 43,9 - - - - 127 43,9
56. Ankaramena 815 2491 3,0 225 - 150 27,5 590 4,2
69. Bekisopa 1977 878 0,4 580 - - 29,5 1 397 0,6
81. Fenoarivo 1 175 1 610 1,5 100 - - 8,5 1075 1,4
92. larintsena 665 6129 9,2 - - - - 665 9,2
126. Mahazony 225 6232 27,6 - - - - 225 27,6
166. Sendrisoa 402 3721 9,2 50 - - 12,5 352 10,5
171. Tanamarina-Sakay 792 1461 1,8 130 - - 16,5 662 2,2
179. Tsitondroina 1 327 1 275 1,0 120 - - 9,0 1 207 1,0
191. Vohitsaoka 542 2124 3,9 60 - 35 Il,0 482 4,4
8870 52954
..
5,9 1 340 185 15,0 7530 7,0-
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Préfectures Cantons Ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km 2 occupé
(km') totale (2/1) (km') (km") (km') totale (krn'') (2/8)
Ambatofinandrahana
15. Ambatofinandrahana 607 5754 9,4 - - - - 607 9,4
18. Ambatomainty 1192 1272 1,0 385 - - 32,0 807 1,5
37. Amborompotsy 1940 3 515 1,8 620 - - 32,0 1 320 2,6
80. Fenoarivo 820 3722 4,1 80 - - 9,5 740 4,6
104. Itrerno 897 1 529 1,7 225 - - 25,0 672 2,2
132. Mandrosonoro 2067 2325 1,1 400 - - 19,5 1 667 1,5
133. M angataboahangy 3057 1 686 0,5 700 - - 23,0 2357 0,7
168. Soavina 877 8 173 9,3 - - - - 877 9,3
11457 27976 2,4 2410 - - 21,0 9047 3,0
Ambohimahasoa
6. Alarobia Befeta 147 4700 31,9 - - - - 147 31,9
7. Alarobia Vohiposa 240 7877 32,8 - - - - 240 32,8
13. Ambalavola 105 6513 62,0 - - - - 105 62,0
26. Ambohimahasoa 12 2957 246,4 - - - - 12 246,4
32. Ambohinamboarina 122 2930 24,0 - - - - 122 24,0
49. Andraina 337 5877 17,4 - - - - 337 17,4
84. Fiadanana 212 5893 27,7 - - - - 212 27,7
103. Isaka 255 4385 17,1 - - - - 255 17,1
110. Kalalao 87 4312 49,5 - - - - 87 49,5
157. Sahatona 182 3 147 17,2 - - - - 182 17,2
159. Sahave 102 4794 47,0 - - - - 102 47,0
174. Tsarafidy 165 5685 34,4 - - - - 165 34,4
1966 59070 30,0 - - - - 1 966 30,0
Ambositra
5. Alarobia Ambovombe 145 5331 36,7 - - - - 145 36,7
J6. Ambatofitorahana 147 4205 28,6 - - - - 147 28,6
19. Ambatomarina 220 4262 19,3 - - - - 220 19,3
22. Ambinanindrano 382 4570 11,9 10 - - 2,5 372 12,2
27. Ambohimahazo 253 9220 36,4 - - - - 253 36,4
31. Ambohimitombo 390 4660 11,9 - - - - 390 11.9
34. Ambohipo 280 4392 15,6 - - - - 280 15,6
39. Ambositra 125 15 117 121,4 - - - - 125 121,4
46. Andina 200 6592 32,9 - - - - 200 32,9
62. Antoetra 345 3942 11,4 - - - - 345 Il,4
99. I1aka 513 7572 14,7 - - - - 513 14,7
101. Imerina Imady 207 15050 72,7 - - - - 207 72,7
105. Ivato 315 7980 25,3 - - - - 315 25,3
175. Tsarasaotra 212 7265 34,2 - - - - 212 34,2
3734 100158 26,8 10 - - 0,5 3724 26,8
Fandriana
75. Fandriana 182 10164 55,8 - - - - 182 55,8
83. Fiadanana 440 6250 14,2 240 - - 54,5 200 31,2
86. Fisakana 107 6060 56,6 - - - - 107 56,6
J24. Mahazoarivo 312 14103 45,2 10 - - 3,0 302 46,6
143. Miarinavaratra 782 Il 380 14,5 270 - - 34,5 512 22,2
145. Milo 50 6080 121,6 - - - - 50 J21,6
161. Sandrandahy 185 10373 56,0 - - - - 185 56,0
177. Tsarazaza 415 9724 23,4 - - - - 415 23,4
2473 74134 29,9 520 - - 21,0 1953 37,9
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km 2 occupé
(km") totale (2/1) (km") (krn-) (krn'') totale (km") (2/8)
Fianarantsoa
1. Alakamisy-Ambohimaha 140 II 480 82,0 - - - - 140 82,0
2. Alakamisy-Fandrandava 232 Il 013 47,4 - - - - 232 47,4
3. Alakarnisy-Isorana 142 6847 48,2 - - - - 142 48,2
4. Alakamisy-ltenina 110 6756 61,4 - - - - 110 61,4
35. Ambondrona 122 4133 33,8 - - - - 122 33,8
47. Andoharanomaitso 187 7430 39,7 - - - - 187 39,7
48. Andomotra (ou Vohitrafeno) 280 8078 28,8 - - - - 280 28,8
50. Andrainjato 162 6899 42,5 - - - - 162 42,5
52. Andranovorivato 235 7839 33,3 - - - - 235 33,3
54. Androy (ou Ambatovaky) 310 4292 13,8 - - - - 310 13,8
76. Fanjakana 537 6073 11,3 70 - - 13,0 467 13,0
85. Fianarantsoa 93 33 121 356,0 - - - - 93 356,0
87. Fitampito 2487 2080 0,8 900 - - 36,0 1 587 1,3
98. Ikalamavony 1 130 4599 4,0 25 - - 2,0 1 105 4,1
107. Ivoamba 47 4521 96,1 - - - - 47 96,1
120. Mahasoabe 312 12965 41,5 - - - - 312 41,5
122. Mahatsinjony 137 10067 73,4 - - - - 137 73,4
123. Mahazoarivo 220 4285 19,4 - - - - 220 19,4
134. Mangidy 510 3 518 6,8 60 - - 11,5 450 7,8
148. Nasandratrony 125 6990 55,9 - - - - 125 55,9
155. Sabotsy-Mahaditra 260 II 016 42,3 - - - - 260 42,3
169. Soli la 555 3 108 5,5 - - - - 555 5,5
170. Talata-Ampano 195 6485 33,2 - - - - 195 33,2
183. Vohimarina 422 5642 13,3 - - - - 422 13,3
8950 189237 21,1 1055 - - 12,0 7895 23,9
Ihosy
44. Analalory 922 1943 2,1 280 - - 30,5 642 3,0
67. Begogo 1 587 4211 2,6 395 - - 25,0 1 192 3,5
89. lakora 2250 4555 2,0 305 - - 13,5 1 945 2,3
97. Ihosy 722 6732 9,3 - - - - 722 9.3
119. Mahasoa 2022 3696 1,8 530 - - 26,0 1492 2;4
142. Menamaty-Iloto 1030 1 741 1,6 140 - - 13,5 890 1,9
150. Ranohira 3882 4202 1,0 1 705 - - 44,0 2177 1,9
153. Ranotsara Nord 800 3682 4,6 - - - - 800 4,6
160. Sakalalina 1 445 3324 2,3 105 - - 7,0 1 340 2,4
163. 1 Nord 2542 2026 0,7 645 - 125 25,5 1 897 1,0
164. Satrokala Sud 2098 2445 1,1 - - - - 2098 1,1
193. Zazafotsy 2280 2304 1,0 295 - - 13,0 1985 1,1
21 580 40861 1,8 4400 - 125 20,5 17 180 2,3
Ivohibe
---
61. Antambohobe 885 2858 3,2 40 -- 10 4,5 845 3,3
108. Ivohibe 940 4970 5,2 - - - - 940 5,2
109. lvongo 1030 3082 2,9 115 -- - Il,0 915 3,3
137. Maropaika 1 347 4347 3,2 155 -- - Il,5 1 192 3,6
4202 15257 3,6 310 - 10 7,5 3892 3,9
TOTAUX PRÉFECTURE 63232 559647 8,8 10045 - 320 16,0 53 187 10,5
Mananjary Ifanadiana
29. Ambohimanga du Sud 412 4760 11,5 - - - - 412 11,5
30. Ambohimiera 482 4367 9,0 - - - - 482 9,0
38. Am bosimadinika 410 4293 10,4 - - - - 410 10,4
53. Androrangavola 435 7262 16,7 - - - - 435 16,7
64. Antsindra 310 2866 9,2 - - - - 310 9,2
78. Fasintsara 357 6289 17,6 - - - - 357 17,6
93. Ifanadiana 360 4189 Il ,6 - - - - 360 11,6
151. Ranomafana 552 4668 8,4 - - - - 552 8,4
176. Tsaratanana 660 7 134 10,8 -
1
- - - 660 10,8
3978 45828 Il,5 - - - - 3978 11,5
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup, occupée km 2 occupé
(km") totale (2/1) (km") (km") (km") totale (km') (2/8)
Mananjary
24. Ambodinonoka 402 6617 16,4 - - - - 402 16,4
33. Ambohinihaonana 342 8207 23,9 - - - - 342 23.9
59. Anosimparihy 362 5525 15,2 - - - - 362 15,2
63. Antseriavolo 430 5693 13,2 - - - - 430 13,2
112. Kianjavato 252 5285 20,9 - - - - 252 20,9
131. Mananjary 400 19338 48,3 - - - - 400 48,3
135. Marofototra 562 7116 12,6 - - - - 562 12,6
136. Marokarima 370 7249 19,5 - - - - 370 19,5
138. Marosangy 600 II 358 18.9 - - - - 600 18,9
146. Morafeno 397 8 187 20,6 - - - - 397 20.6
147. Namorona 457 4269 9,3 - - - - 457 9,3
162. Sandrohy 355 3880 10,9 - - - - 355 10,9
182. Vohilava 370 9096 24,5 - - - - 370 24,5
5299 lOI 820 19,2 - - - - 5299 19,2
Nosy-Varika
9. Ambahy 357 8451 21.6 - - - - 357 21,6
23. Ambodilafa 427 7107 16.6 - - - - 427 16,6
43. Ampasinambo 628 6099 9,7 55 - - 8,5 573 10,6
65. Befody 705 5376 7,6 - - - - 705 7,6
82. Fiadanana 202 6318 31,2 - - - - 202 31,2
149. Nosy-Varika 390 9760 24,4 20 - - 5,0 370 26,3
158. Sahavato 372 10323 27,7 - - - - 372 27,7
167. Soavina 440 9632 21,8 - - - - 440 21,8
189. Vohitrandriana 357 6934 21,4 - - - - 357 21,4
3878 70000 18,0 75 - - 2,0 3803 18,4
TOTAUX PRÉFECTURE 13 155 217648 16,5 75 - - 0,5 13080 16,6
























870 4932 5,6 - - - - 870 5,6
1 520 8 147 5,3 120 - - 8,0 J 400 5,8
1 380 5837 4,2 J25 100 - 9,0 1 255 4,7
560 3 120 5,6 70 - - 12,5 490 6,4
1 905 5043 2,4 585 440 - 30,5 1320 3,5
J 080 3775 3,4 110 - - JO,O 970 3,8
1200 4894 4,0 70 - - 6,0 J 130 4,3
8515 35748 4,2 J 080 540 - J2,5 7435 4,8
455 3467 7,6 - - - - 455 7,6
755 2903 3,8 - - - - 755 3,8
800 5306 6,6 - - - - 800 6,6
485 2790 5,7 - - - - 485 5,7
485 2319 4,7 55 - - Il ,5 430 5,3
1010 3555 3,5 195 - - 19,5 815 4,3
530 5478 10,3 - - - - 530 10,3
375 2267 6,0 - - - - 375 6,0
4895 28085 5,7 250 - - 5,0 4645 6,0
1 155 5531 4,7 395 -- - 34,0 760 7,2
2095 6492 3,0 940 - - 45,0 1 155 5,6
J 5JO 8013 5,3 335 - - 22,0 1 175 6,8
2150 9516 4,4 235 - 10 11,0 1 915 5,0
6910 29552 4,2
1
1 905 - 10 27,5 5005 5,9
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Préfectures Cantons ou C0I11111lIlleS rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé(km') (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Befandriana
6. Ambararata 435 2465 5,6 145 - - 33,5 290 8,5
10. Ambolidibe 910 5822 6,3 - - - - 910 6,3
13. Ambodimotso 210 3524 16,8 - - - - 210 16,8
32. A nk arongona 685 5433 7,9 40 - 40 6,0 645 8,4
41. A ntsakabary 1420 5605 3,9 330 - 140 23,0 1090 5,1
42. A ntsakanalabc 830 5396 6,5 - - - - 830 6,5
50. Befandriana 870 7045 8,0 - - - - 870 8,0
85. Maroamalona 370 2684 6,7 - - - - 370 6,7
95. Matsondakana 1 825 6584 3,6 400 - 90 22,0 1 425 4,6
108. Tsarahonenana 475 5382 11,3 - - - - 475 Il,3
112. Tsamalaho 700 5291 7,5 - - - - 700 7.5
----------
8730 55231 6,3 915 - 270 10,5 7815 7,0
Marnpikony
18. Ampasirnatera 1 355 7829 5,7 255 - 255 19,0 1 100 7,1
56. Bekoratsaka 1 960 3512 3,6 165 - - 17,0 795 4,4
76. Marnpikony 1 935 10276 5,3 430 - 430 22,0 1 505 6,8
4250 21 617 5,0 850 - 685 20,0 3400 6,3
Mandritsara
4. Arnbalakirajy 885 9468 10,6 - - - - 885 10,6
20. Andohajango 2650 10843 4,0 745 - 455 28,0 1 905 5,6
44. Antsatramidola 680 8303 12,2 10 - - 1,5 670 12,4
46. Antsirabe 985 7342 7,7 - - - - 985 7,7
64. Kalandy 1 200 9012 7,5 - - - - 1200 7,5
79. Mandritsara 745 13 138 17,6 - - - - 745 17,6
88. Marotandrano 2650 6360 2,4 1 130 - 1 110 42,5 1 520 4,1
9795 64466 6,6 1 885 - 1 565 19.5 7910 8,1
Port-Bergé
,
24. Andranorneva 655 6666 10,2 - - - - 655 10,2
67. Leanja 935 8816 9,4 - - - - 935 9,4
90. Marovato 1720 9841 5,7 130 - 130 7,5 1590 6,1
99. Port-Bergé 730 10254 14,0 - - - - 730 14,0
107. Tsarahasi na 435 8036 18,5 75 - - 17,0 360 22,3
113. Tsiningia 1 135 4827 4,2 190 - - 16,5 945 5,1
114. Tsinjomitondraka 1 265 4188 3,3 45 - - 6,0 1220 3,4
6875 52628 7,5 440 - 130 6,5 6435 8,0
TOTAUX PRÉFECTURE 49970 287 327 5,7 7325 540 2660 14,5 42645 6,7
Maintirano Antsalova
43. Antsalova 2350 4991 2,1 1065 1 065 - 45,5 1 285 3,8
55. Bekopaka 1 855 3 391 1,8 1070 1070 .- 57,5 785 4,3
94. Masoarivo 980 2201 2,2 220 - - 22,5 760 2,8
103. Soahanina 1 180 2500 2,1 125 - - 10,5 1 055 2.3
106. Trangahy 815 4182 5,1 40 - - 5,0 775 5,3
7180 17265 2,4 2520 2135 - 35,0 4660 3,7
Besalampy
----
33. Ankasakasa 2785 6839 2,4 245 - - 8,5 2540 2,6
54. Bekodoka 2305 2709 1,2 450 - - 19,5 1 855 1,5
60. Besalarnpy 1 505 4690 3,1 85 - - 5,5 1420 3,3
72. Mahabe 2735 3244 1,1 520 - - 19,0 2215 1,4
91. Marovoay 2775 3295 1,1 300 - - 11,0 2475 1,3
12105 20777 1,7 1600 - - 13,0 JO 505 1,9
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/l) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Maintirano
49. Bebao 1 585 J 287 0,8 640 - - 40,5 945 1,3
59. Berevo sur Ranobe 1 765 2716 1,5 130 - - 7,5 1 635 1,6
61. Betanatanana 1 575 3678 2,3 235 - - 15,0 1 340 2,7
74. Maintirano 3605 9571 2,6 835 200 - 23,0 2770 3,4
105. Tambohorano 1 190 2867 2,4 95 95 - 8,0 1095 2,6
9720 20119 2,0 1 935 295 - 20,0 7785 2,5
Morafenobe
8. Ambatomainty 1 685 2627 1,5 620 - - 36,5 1 065 2,4
21. Andrarny 2230 2283 1,0 505 315 - 22,5 1 725 1,3
58. Beravina 2110 2287 1,0 900 - - 42,5 1 210 1,8
98. Morafenobe 3025 5211 1,7 515 - - 17,0 2510 2,0
101. Sarodrano 3 395 3476 1,0 1 345 - - 39,5 2050 1,6
-
12445 15884 1,2 3885 315 - 31,0 8560 1,8
Soalala
--
14. Ambohipaky 1425 2758 1,9 500 105 - 35,0 925 3,0
23. Andranornavo 3 375 3935 1,1 1095 935 - 32,5 2280 J,7
104. Soalala 1 935 4293 2,2 150 - - 13,0 1 785 2,4
6735 10986 1,6 1 745 1040 - 26,0 4990 2,2
-----
TOTAUX PRÉFECTURE 48185 85031 1,8 11685 3785 - 24,0 36500 2,3
Majunga Ambato-Boéni
7. Arnbato-Boéni 140 7072 50,5 - -- - - 140 50,5
22. Andranomamy 335 2043 6,0 - - - - 335 6,0
28. Anjiajia 295 3 352 Il,3 35 - - 12,0 260 12,8
29. Anjiakely 415 2942 7,1 90 - - 21,5 325 9,0
36. Ankijabe 580 3 533 6,1 40 - - 7,0 540 6,5
37. Ankirihitra 1 815 1 884 1,0 1 200 1200 -- 66,0 615 3,1
69. Madirovalo 550 8815 16,0 35 - - 6,5 515 17,1
86. Marolaona 435 3997 9,1 100 - - 23,0 335 11,9
97. . .Morafeno 205 1 981 9,6 - - - - 205 9,6
102. Sitampiky 2250 3572 1,5 880 675 - 39,0 1 370 2,6
109. Tsararnandroso 690 4089 5,9 - - - - 690 5,9
7710 43280 5,6 2380 1 875 - 31,0 5330 8,1
Maevatanana
5. Ambalanjanakomby 1 670 3554 2,1 580 - - 34,0 1090 3,2
26. Andriba 2600 5092 1,9 720 - - 27,5 1 880 2,7
38. Anosikely 295 4895 16,5 50 - - 17,0 245 19,9
45. Antsiafabositra 1 815 2203 1,2 300 - - 16,5 1 515 1,4
65. Kandreho 6755 3311 0,4 4710 3680 - 69,5 2045 1,6
68. Madiromirafy 525 1 629 3,1 115 115 - 22,0 410 3,9
70. Maevatanana 20 3451 172,5 - - - - 20 172,5
71. Maevatanana 995 3 156 3,1 170 - - 17,0 825 3,8
73. Mahazoma 3065 8189 2,6 1 165 330 - 38,0 1900 4,3
-
17 740 35480 2,0 7810 4125 - 44,0 9930 3,5
Majunga
2. Ambalabe 1790 8095 4,5 560 110 - 31,0 1 230 6,5
3. Ambalakida 1000 2909 2,9 215 215 - 21,5 785 3,7
63. Boanamary 425 3 169 7,4 80 80 - 19,0 345 9,1
75. Majunga 50 46471 929,4 - - - - 50 929,4
82. Mariarano 1 380 1925 1,3 365 135 - 26,5 1015 1,8
4645 62569 13,3 1 220 540 - 26,0 3425 18,0
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km") totale (2/1 ) (km") (krn-) (km") totale (km") (2/8)
Marovoay
16. Ambo1omoty 200 6 135 30,6 - - - - 200 30,6
34. Ankazomborona 1940 3402 1,7 620 - - 32,0 1 320 2,5
57. Bemaharivo 1 100 6029 5,4 330 75 - 30,0 770 7,8
78. Manaratsandry 415 4494 10,8 90 - - 21,5 325 13,8
92. Marovoay 1 Nord 105 10649 101,4 - - - - 105 101,4
93. (canton + commune rurale) i Sud 205 5627 27,4 - - - - 205 27,4
110. Tsararano 240 2486 10,3 65 - - 27,0 175 14,2
4205 38822 9.2 1 105 75 - 26,0 3 100 12,5
Mitsinjo
53. Bekipay 2855 6359 2.2 860 - - 30,0 1 995 3,1
66. Katsepy 1 210 1 116 0,9 310 150 - 25,5 900 1,2
80. Mangabe 1040 5 143 4,9 330 - - 31,5 710 7,2
96. Mitsinjo 1 150 3 124 2,7 355 - - 31,0 795 3,9
6255 15742 2,5 1 855 150 - 29,5 4400 3,5
Tsaratanana
1. Ambakireny 1 300 2810 2,1 350 - - 27,0 950 2,9
25. Andriamena 2995 6509 2,1 500 - 330 16,5 2495 2,6
52. Bekapaika 1 015 2555 2,5 355 - 175 35,0 660 . 3,8
62. Betrandraka 1060 2585 2,4 205 - 40 19,5 855 3,0
77. Manakana 1 175 2 103 1,7 355 - - 30,0 820 2,5
83. Maroadabo 2 155 7591 3,5 710 - 710 33,0 1445 5',2
100. Sokoamadinika 2025 3095 1,5 450 - - 22,0 1 575 1,9
III. Tsaratanana 1 730 6990 4,0 995 - 770 57,5 735 9,5
13455 34238 2,5 3920 - 2025 29,0 9535 3,5
TOTAUX PRÉFECTURE 54010 230131 4,3 18290 6690 2025 34,0 35720 6,4





















457 12843 28,1 35 - - 7,5 422 30,4
213 7826 36,7 25 - - 11,5 188 41,6
715 6380 8,9 155 - - 21,5 560 11,3
1 057 5524 5,2 370 - - 35,0 687 8,0
1 245 10390 8,3 250 - - 20,0 995 10,4
1 562 7350 4,7 215 - - 13,5 1 347 5,4
1040 2509 2,4 430 - - 41,5 610 4,1
472 8319 17,6 60 - - 12,5 412 20,1
647 1924 2,9 115 - - 17,5 532 3,6
480 9068 18,8 25 - - 5,0 455 19,9
242 6338 26,1 - - - - 242 26,1
707 3 161 4,4 255 - - 36,0 452 6,9
207 - - 207 - - - - -
-----
9044 81 632 9.0 2142 - - 23,5 6902 11,8
1 276 5320 4,1 500 - - 39,0 776 6,8
1 147 4026 3,5 280 - - 24,5 867 4,6
1 687 2742 1,6 295 - 175 17,5 1 392 1,9
2637 3970 1,5 1065 - 670 40,0 1 572 2,5
6747 16058 2,3 2140 - 845 32,0 4607 3,4
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite (;~ superficie Superficie Densité au
constituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1 ) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Anosibe
---
22. Ampandroantraka 332 2458 7,4 - - - - 332 7.4
44. Anosibe 555 3706 6,6 125 - - 22,5 430 8,6
49. Antandrokomby 905 7855 8,6 260 - - 29,0 645 12,1
70. Longozabe 630 6544 10,3 - - - - 630 10,3
2422 20563 8,4 385 - - 16,0 2037 10,0
Moramanga
9. Amboasary 545 2476 4,5 50 - - 9,0 495 5,0
29. Andaingo 510 3396 6,6 30 - - 6,0 480 7,0
53. Beforona 360 3096 8,6 75 - - 21,0 285 10,8
55. Beparasy 775 4742 6,1 95 - - 12,0 680 6,9
62. Fierenana 615 1 823 2,9 190 - - 31,0 425 4,2
67. Lakato 657 4256 6,4 35 - - 5,5 622 6,8
80. Mandialaza 515 2927 5,6 40 - - 7,0 475 6,1
89. Marovoay 517 3 539 6,8 90 -' - 17,5 427 8,2
92. Moramanga 937 8657 9,2 160 - - 17,0 777 11,1
93. Perinet 1 170 7071 6,0 205 - - 17,5 965 7,3
96. Sabotsy 462 12071 26,1 10 - - 2,0 452 26,7
7063 54054 7,6 980 - _. 14,0 6083 8,8
TOTAUX PRÉFECTURE 25276 172 307 6,8 5647 - 845 22,5 19629 8,8
Fénérive Fénérive
---
27. Ampasimbe-Manantsatrana 216 10475 48,4 - - - - 216 48,4
28. Ampasina 162 7024 43,3 - - -
- 162 43,3
60. Fénérive 195 12819 65,7 - - - - 195 65.7
72. Mahambo 266 9592 36,0 - - - - 266 36.0
104. Tanarnbao- Manantsatrana 718 Il 30\ 15.7 100 - - 14,0 618 18.2
109. Vohilengo 340 10460 30,7 - - - - 340 30.7
Ill. Vohipeno 1 052 17560 16,6 345 - - 32,5 707 24,8
2949 79231 26,8 445 - - 23,0 2504 31,6
Mananara
37. Andratambe Sandrakatsy 2405 7051 29,3 460 - 120 19,0 1 945 36,2
47. Antanambe 732 4139 5,6 - - - - 732 5,6
79. Mananara 395 10305 26,1 - - - - 395 26,1
83. Manambolosy 1 832 II 419 6,2 325 - - [8,0 1 507 7,5
5364 32914 6,1 785 - 120 14,5 4579 7,2
Maroantsetra
8. Ambinanitelo 1400 8854 6,3 805 -
- 57,5 595 14,8
36. Andranofotsy 657 43[5 6,5 445 -
- 67,5 212 20,3
42. Anjanazana 452 9995 22,t - - - - 452 22,1
71. Mahalevona 847 7176 8,4 265 - - 31.0 582 12,3
86. Maroantsetra 1448 12824 8,8 875 - 290 60.0 573 22,3
95. Rantabe 2082 5248 2,5 715 - 185 34,5 1 367 3,8
6886 48412 7,0 3 105 - 475 45,0 3 781 12,8
Sainte Marie




Il. Ambodiampana 660 9397 14,2 - - -
- 660 14,2
51. Antenina 1 220 2533 2,0 235 - 110 19,0 985 2,5
84. Manompana 530 3533 6,6 - - - - 530 6,6
lOI. Soanierana-Ivongo 2117 12018 5,6 1030 - 425 48,5 1087 Il,0
4527 27 481 6,1
1
1265 - 535 28,0 3262 8,4
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km" occupé
(km') totale (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Vavatenina
18. Arnbohibe 200 3004 15,0 - - - - 200 15,0
24. Ampasirnalaza 650 7991 12,2 115 - -- 17,5 535 14,9
25. Ampasimazava 162 2338 14,4 - - - - 162 14,4
41. Anjahambe 642 8307 12,9 120 - - 18,5 522 15,9
97. Sahatavy 1 007 8529 8.4 160 - - 16,0 847 10,0
108. Vavatenina 320 11649 36,4 - - - - - 320 36,4
2981 41 818 14,0 395 - - 13,0 2586 16,1
.--------
TOTAUX PRÉFECTURE 22879 238474 10.4 5995 - 1 130 26,0 16884 14,1
Tamatave Brickaville
2. Amba1arondra 330 4306 13,0 - - - - 330 13,0
7. Ambinaninony 655 3874 5,9 45 - - 7,0 610 6,3
20. Ambohimanana 655 1 562 2,3 305 - - 46,5 350 4,4
30. Andevoranto 592 4380 7,3 30 - - 5,0 562 7,7
39. Anivorano 307 4476 14,5 - - - - 307 14,5
40. Anjaharnai na 537 1907 3,5 175 - - 32,5 362 5,2
57. Brickaville 110 7542 68.5 - - - - 110 68,5
61. Fetraornby 722 6972 9,6 J80 - - 25,0 542 12,8
68. Lo hariandava 572 59J3 10,3 30 - - 5,0 542 \0,9
74. Mahatsara 280 3 675 13,1 - - - - 280 13,1
88. Maroseranana 725 2972 4,0 J25 - - 17,0 600 4,9
Y4. Ranornafana 632 4665 7,3 - - - - 632 7,3
-----
6 117 52244 8,5 890 - - 14,5 5227 9,9
Mahanoro
5. Ambinanindilana 452 5358 Il,8 - - - - 452 Il,8
6. Ambinanindrano 507 3895 7,6 - - - - 507 7.6
12. Ambodibonara 387 3 177 8,2 - - - - 387 8,2
13. Ambodiharina 452 8071 17,8 - - - - 452 17,8
43. Ankazotsifantatra 275 3407 12.4 - - - - 275 12.4
54. Befotaka 375 4272 Il,3 - - - - 375 Il,3
73. Mahanoro 341 10 078 29,5 - - - - 341 29,5
82. Manjakandriana 497 4848 9,7 - - - - 497 9,7
90. Masomeloka 298 6663 22,3 - - - - 298 22,3
105. Tsaravinany 247 3566 14,4 - - - - 247 14,4
3831 53 335 13,9 - - - - 3 831 13,9
Marolambo
15. Ambodinonoka 570 5806 10,\ 70 - - 12,0 500 Il,6
21. Arnbohimilanja 5) 1 4195 8,2 55 - - 11,0 456 9,1
33. Andonabe 272 4050 14,8 - - - - 272 14,8
38. Androrangavola 350 6561 18,7 35 - - 10,0 315 20,8
56. Betampona 745 4786 6,4 - - - - 745 6.4
69. Lohavana 650 7230 J 1,1 95 - - 14,5 555 13,0
87. Marolambo 527 5886 Il,1 - - - - 527 11,1
3625 38514 JO,6 255 - - 7,0 3370 Il,4
Tamatave
14. Ambodilazana 392 4598 11.7 - - - - 392 11,7
16. Ambodiriana 542 9217 ]7,0 35 - - 6,5 507 18,1
26. Arnpasirnbe 187 4167 22,3 - - - - 187 22,3
34. Andonabe 292 9495 32,5 - - - - 292 32,5
35. Andranobolahy 405 6002 14,8 - - - - 405 14,8
52. A ntetezam baro 335 4599 13,7 - - - - 335 13,7
59. Fanandrana 337 4029 11,9 - - - - 337 J 1,9
63. Fou1pointe 277 5 176 18,7 - - - - 277 18,7
78. Manambolo 320 2171 6,7 53 - - 16,5 267 8,1
81. Mangabe 612 6022 9,8 75 - - 12,0 537 11,2
98. Sahaviavy-Fito 1677 4158 2,4 905 - - 54,0 772 5,3
102. Tamatave 327 42889 J31,2 - - - - 327 13J,2
5703 J02523 24,5 1 068 - - 19,0 4635 25,0
1
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Vatomandry
1. Ambalabe 597 4865 8,1 30 - - 5,0 567 8,5
17. Amboditavolo 222 2326 10,4 - - - - 222 10,4
45. Antanambao-Mahatsara 270 5414 20,0 - - - - 270 20,0
46. Antanambao-Manarnpotsy 460 5863 12,7 - - - ~ 460 12,7
48. Antanandehibe 680 6321 9,3 - - - - 680 9,3
. 64. Ifasina 270 4279 15,8 - - - - 270 15,8
65. Ilaka 352 6555 18,6 - - - - 352 18,6
75. Maitinandry 132 3 121 23,6 - - - - 132 23,6
100. Saivaza 330 3941 Il,9 - - - - 330 11,9
106. Tsivangiana 187 3 169 16,9 - - - - 187 16,9
107. Vatomandry 281 5558 19,7 - - - - 281 19,7
---------------
3,781 51 412 13,6 30 - - 0,5 3751 13,7
TOTA UX PRÉFECTURE 23057 298028 12,9 2243 - - 9,5 20814 14,3






























245 Il 335 46,2 - - - - 245 46,2
245 9164 37,4 - - - - 245 37,4
1 132 15303 13,5 215 - - 19.0 917 16,6
223 9654 43,2 - - - - 223 43,2
343 18895 55,0 - - - - 343 55,0
235 12 955 55,1 - - - - 235 55,1
2423 77 306 31,9 215 - - 9,0 2208 35,0
178 10842 60,9 - - - - 178 60,9
265 15039 56,7 - - - - 265 56,7
300 10336 34,4 - - - - 300 34,4
283 8831 31,2 - - - - 283 31,2
17 13453 791,3 - - -
- 17 791,3
98 12966 132,3 - - - - 98 132.3
115 11203 97,4 - - - - 115 97:4
458 8658 18,9 - - - - 458 18,9
655 14978 22,8 - - - - 655 22,8
2369 106306 44,8 - - - - 2369 44.8
2450 4827 1,9 790 - - 32,0 J 660 2,9
352 3899 11.0 - - - ~ 352 Il,0
890 6626 7,4 80 - - 9,0 810 8,1
80 7466 93,3 - - - - 80 93,3
1192 6962 5,8 155 - - 13,0 1 037 6,7
3000 7757 2,5 875 - - 29,0 2 125 3,6
335 11 884 35,4 - - - - 335 35,4
235 3568 15,1 - - - - 235 15,1
327 9606 29,3 - - - - 327 29,3
8861 62595 7,0 1900 - - 21,5 6961 8,9
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite /~ superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Faratsiho
7. Ambatoasana-Valabetokana 257 1 822 7,0 - - - - 257 7,0
8. Ambatofotsy 337 8940 26,5 - - - - 337 26,5
80. Faratsiho 330 10796 32,7 - - - - 330 32,7
115. M iandrarivo 400 3507 8,7 - - - - 400 8,7
122. Ramainandro 315 5970 18,9 - - - - 315 18,9
139. Vinaninony 450 9770 21,7 - - - - 450 21,7
2089 40805 19,4 - - - - 2089 19,4
-----
TOTAUX PRÉFECTURI, 15742 287 012 18,2 2 115 - - 13,5 13627 21,0
Miarinarivo Arivonimamo
Il. Ambatomanga 185 3268 17,6 - - - - 185 17,6
17. Ambatomirahavavy 81 3298 40,7 - - - - 81 40,7
18. Amboanana 227 6697 29,5 - - - - 227 29,5
28. Ambohimandry 203 6 156 30,3 - - - - 203 30,3
34. Ambohipandrano 170 4608 27,1 - - - - 170 27;1
36. Ambohitrambo 180 3721 20,6 - - - - 180 20,6
42. Ampahimanga 120 4482 37,3 - - - - 120 37,3
60. Antambolo 80 2595 32,4 - - - - 80 32,4
69. Arivonimamo ville 27 4204 155,7 - - - - 27 155,7
70. Arivonimamo 118 2798 23,7 - - - - 118 23.7
91. Imerintsiatosika 115 5668 49,3 - - - - 115 49,3
101. Manalalondo 132 5834 44,1 - - - - 132 44,1
118. Miantsoarivo 135 5452 40,3 - - - - 135 40,3
120. Morafeno 90 2669 29,6 - - - - 90 29,6
121. Morarano 75 2587 34,4 - - - - 75 34,4
-----
1 938 64037 33,1 - - - - 1 938 33,1
M iarinarivo
13. Ambatomanjaka 452 2861 6,3 - - - - 452 6.3
46. Analavory 507 5257 10,3 - - - - 507 10,3
47. Andolofotsy 450 2930 6,5 - - - - 450 6,5
82. Fenoarivo 3877 4861 1,2 885 - 425 23,0 2992 1,6
84. Fiakarantsoa- Manazary 245 4516 18,4 - - - - 245 18,4
88. Firavahana 935 4698 5,0 30 - 30 3,0 905 5.1
94. Kiranomena 2280 3257 1,1 745 - - 26,0 2 135 1.5
105. Mandiavato 290 4491 15,4 - - - - 290 15.4
119. Miarinarivo 205 3257 15,8 - - - - 205 15.8
126. Soamahamanina 150 2028 13,5 - - - - 150 13,5
128. Soavirnbazaha 332 2901 8,7 - - - - 332 8.7
10323 41 057 3,9 1 660 - 455 16,0 8663 4,7
Soavinandriana
44. Arnpefy 142 4015 28,3 - - - - 142 28.3
57. Ankisabe 790 3614 4,5 - - - - 790 4:5
102. Mananasy 427 4435 10,4 - - - - 427 10,4
113. Masindray 315 3 125 9,9 - - - - 315 9,9
130. Soavinandriana 260 7884 30,3 - - - - 260 30,3
1 934 23073 Il,9 - - - - 1 934 II ,9
Tsiroanomandidy
3. Ambalanirana 447 1 812 4,0 - - - - 447 4,0
58. Ankotsaka 865 3 681 4,2 - - - - 865 4,2
73. Belobaka 2940 3640 1,2 675 - - 23,0 2265 1,6
76. Bevato 1 132 2983 2,6 20 - - 1,5 1 112 2,6
79. Fanjak amandroso 575 2553 4,4 - - - - 575 4,4
86. Fierrnana 1 610 1 891 1,1 535 - - 33,0 1 075 1,7
98. Mahasolo 1 187 3519 2,9 135 - -- lU 1 052 3,3
116. Miandrarivo 607 2061 3,3 - - - - 607 3,3
138. Tsiroanomandidy 25 884 35,3 - - -' - 25 35,3
-----
9388 23024 2,4 1 365 ,- - 14,5 8023 2,8
1 TOTAUX PRÉFECTURE 23583 151 191 6,4 3025 - 455 13,0 20558 7,3
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Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km 2 occupé
(km') totale (2/1) (krnê) (krn-) (km') totale (km') (2/8)
Tananarive
Arnbatolampy
9. Ambatolarnpy ville 32 6603 206,3 - - - - 32 206,3
10. Ambatolarnpy 346 13725 39,6 - - - - 346 39,6
65. Antsarnpandrano 188 8829 46,9 - - - - 188 46,9
71. Behenjy 165 4845 29,3 - - - - 165 29,3
III. Manjakatompo 175 6632 37,8 - - - - 175 37,8
137. Tsinjoarivo 710 12237 17,2 85 - - 12,0 625 19,5
1 616 52871 32,7 85 - - 5,0 1 531 34,5
Arnbohidratrimo
6. Ambato 328 2573 7,8 - - - - 328 7,8
22. Arnbohidratrirno 98 8451 86,2 - - - - 98 86,2
38. Ambohitrirnanjaka 15 6864 457,6 - - - - 15 457,6
43. Ampangabe 70 4535 64,7 - - - - 70 64,7
63. Antehiroka 33 4085 123,7 - - - - 33 123,7
64. Antsahafilo 315 3854 12,2 - - - - 315 12,2
90. lrnerimandroso 65 4295 66,0 -' - - - 65 66,0
95. Mahabo 188 4600 24,4 - - - - 188 24,4
100. Mahitsy 158 7529 47,6 - - - - 158 47,6
104. Mananjara 173 4882 28,2 - - - - 173 28,2
1443 5 1 668 35,8 - - - - 1443 35,8
Andrarnasina
2. Alatsinain ' iBakaro 452 8989 19,8 105 - - 23,0 347 25,9
32. Arnbohirniadana 445 3245 7,2 120 - - 27.0 325 9,9
48. Andramasina 275 8 113 29,5 - - - - 275 29.5
59. Anosibe 175 2701 15,4 10 - .- 5,5 165 16,3
108. Mandrosoa 53 2070 39,0 - - - - 53 39,0
1400 25118 17,9 235 - - 16,5 1 165 21,5
Anjozorobe
14. Arnbatornanoina 390 5647 14,4 - - - - 390 14,4
19. Ambohibary 1 050 3931 3,7 - - - - 1 050 3,7
51. Anjorozobe 612 7320 Il,9 15 - - 2,5 597 12,2
61. Antanetibe 287 3 100 10,8 - - - - 287 10,8
75. Betatao 1040 4482 4,3 130 - - 12,5 910 4,9
J09. Mangamila 280 5869 20,9 - - - - 280 20,9
3659 30349 ' 8,2 145 - - 4,0 3514 8,6
Ankazobe
40. Ambohitromby 612 3297 5,3 - - - - 612 5,3
54. Ankazobe 262 2076 7,9 - - - - 262 7,9
83. Fiadanana 2245 1 577 0,7 1 270 - 425 56,5 975 1,6
87. Fihaonana 225 3329 14,7 - - - - 225 14,7
93. Kiangara 956 1973 2,0 110 - 30 Il,5 846 2,3
97. Maharidaza 1 393 1854 1,3 310 - 310 22,0 1 083 1,7
99. Mahavelona 288 2415 8,3 - - - - 288 8,3
117. Miantso 193 3346 17,3 - - - - 193 17,3
131. Talata-Angavo 558 1 732 3,1 55 - 55 10,0 503 3,4
135. Tsaramasoandro 838 1 348 1,6 85 - 85 10,0 753 1,7
7570 22947 3,0 1 830 - 905 24,0 5740 3,9
MADAGASCAR 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1) (km') . (km') (km') totale (km') (2/8)
Manjakandriana
12. Ambatomanga 83 8557 103,0 - - - - 83 103,0
15. Ambatornena 83 5771 69,5 - - - - 83 69,5
37. Am bohitrandriama nitra 163 7072 43,3 - - - - 163 43,3
39. Ambohitrolomahitsy 142 6479 45,6 - - - - 142 45,6
41. Ambohitseheno 128 5 313 41,5 - - - - 128 41,5
56. Ankazondandy 260 5744 22,0 - - - - 260 22,0
77. Carion 103 4846 47,0 - - - - 103 47,0
110. Manjakandriana 252 14410 57.1 45 - - 18,0 207 69,6
114. M iadanandriana 163 6284 38,5 25 - - 15,5 138 45,5
124. Sadabe 220 4651 21,1 - - - - 220 21,1
125. Sambaina 140 6065 43,3 35 - - 25,0 105 57,7
1 737 75 192 43,2 105 - - 6,0 1 632 46,0
Tananarive
1. Alasora 20 3601 180,0 - - - - 20 180,0
4. Arnbalavao 62 2442 39,3 - - - - 62 39,3
21. Arnbohidrabiby 72 3796 52,7 - - - - 72 52,7
23. Ambohijanaka 55 3 310 60,1 - - - - 55 60,1
24. Ambohijoky 40 2 108 52,7 - - - - 40 52,7
25. Ambohimalaza 60 4445 74,0 - - - - 60 74,0
29. Ambohimanga 45 3420 76,0 - - - - 45 76,0
30. Arnbohirnangakely 40 3972 99.3 - - - - 40 99,3
50. Androhibe 35 4040 115,4 - - - - 35 115,4
52. Ankadinandriana 102 3227 31.6 - - - - 102 31,6
53. Ankadivoribe 37 6 132 165.7 - - - - 37 165,7
78. Faliarivo-Tanjom bato 25 2552 102,0 - - - - 25 102,0
81. Fenoarivo 17 4479 263.4 -- - - - 17 263,4
85. Fieferana 82 4082 49.7 - - - - 82 49.7
89. lIafy 35 5757 164.4 - - - - 35 164,4
92. Itaosy 22 7895 358.8 - - - - 22 358,8
112. Masindray 60 1 791 29,8 - - - - 60 29,8
123. Sabotsy 30 3617 120,5 - - - - 30 120.5
132. Tananarive 82 206 332 2516,2 - - - - 82 2516:2
133. Tanjombato 17 5 103 300,1 - - - - 17 300:1
136. Tsiafahy 87 3 136 36,0 - - - - 87 36,0
1 025 285 237 278,2 - - - - 1 025 278,2
TOTAUX PRÉFECTURE 18450 543 382 29,4 2400 - 905 13,0 16050 33,8













520 10765 20,7 10 - - 2,0 510 21,1
1 325 4643 3,5 400 - - 30,0 925 5,0 .
1417 4160 2,9 - - - - 1417 2.9
1 135 4613 4.0 25 - - 22,0 1 110 4.1
1 145 4207 3,7 195 - - 17,0 950 4.4
1457 4969 3,4 110 - - 7.5 1 347 3.6
670 2935 4,3 55 - - 8,0 615 4,7
645 4380 6,7 - - - - 645 6,7
1097 4331 3,9 70 - - 6,5 1 027 4,2
1 135 6853 6,0 75 - 25 6,5 1 060 6,4
10546 51 856 4,9 940 - 25 9,0 9606 5,3
26 MADAGASCAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Préfectures Cantons ou COl1/mLlJll!S rJlrcd~s Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1) (km') (km') (km') totale (km') (2/8)
Arnbovornbe
6. Arnbondro 205 7920 38.6 - - - -, 205 38.6
9. Ambovombe 135 12 135 89,9 - - '- -- 135 89.'!
13. Andalantanosy 655 7337 11,2 - - - -, 655 11,2
18. Androhondroho 1087 6618 6,0 385 - - 35,5 702 9,4
27. Antanimora 1 377 7448 5,4 - - - - 1 377 5,4
28. Antaritarika 317 5 857 18,4 - - - - 317 18,4
42. Beloha 1 527 10386 6,8 - - - - 1 527 6,8
57. Faux-Cap 395 9387 23,7 - - - - 395 23,7
64. lmanornbo 772 4168 5,3 - - - - 772 5,3
68. Jafuro 1 125 6861 6,1 - - - - 1 125 6,1
83. Marolinta 930 4262 4,5 - - - - 930 4,5
86. Marovato 550 4077 7,4 - - - - 550 7,4
97. Sevohitse 355 13765 38,7 - - - - 355 38,7
98. Sihanarnaro 395 6708 16,9 45 - - 11.5 350 19,1
105. Tranovaho 1 167 5789 4,9 - .- - - 1 167 4,9
106. Tranoroa 1 132 7 523 6,6 - - - - 1 132 6,6
107. Tsihombe 1245 9312 7,4 - - - - 1 245 7,4
13 369 129 553 9,7 430 - - 3,0 12939 10,0
Bekily
2. Ambahita 1 132 8249 7.2 - - - - 1 132 7,2
37. Bekily 1 120 , 13005 11,6 - - - - 1 120 J 1,6
38. Bekitro 725 JO 808 14,9 - - + - 725 14,9
40. BeJindo-Mahasoa 1082 15202 14,0 - - - - 1 082 14,0
44. Beraketa 1 200 7914 6,5 - - - - 1 200 6,5
5259 55 178 10,4 - - - - 5259 10,4
Betroka
---
J7. Andriandampy 3035 7616 2,5 50 - - 1,5 2985 2,5
50. Betroka 3 102 10427 3,3 180 - - 6,0 2922 3,5
61. Ianakafy 2625 6273 2,3 - - - - 2625 2.3
65. Isoanala 2670 11 109 4,1 105 - 105 4,0 2565 4,3
69. Mahabo 2020 5296 2,6 115 - 40 6,0 1 905 2.7
13452 40721 3,0 450 - 145 3,5 13002 3,1
Fort-Dauphin
11. Ampasimena 582 4442 7,6 85 - - 14,5 497 8,9
54. Enaniliha 627 4834 7,7 95 - - 15,0 532 9,0
58. Fort-Dauphin 262 14891 56,8 - - - - 262 56,8
62. Ifarantsa 377 7705 20,4 - - - - 377 20,4
73. Mahatalaky 760 6897 9,0 55 - - 7,0 705 9,7
75. Manambaro 400 8790 21,9 - - - - 400 21,9
77. Manantenina 1 355 5755 4,2 380 - - 28.0 975 5,9
91. Ranomafana-Tanosy 472 5 311 11,2 20 - - 4,0 452 11,7
92- Ranopiso 647 6835 10,5 55 - - 8,5 592 Il,5
5482 65460 11,9 690 - - 12,5 4792 13,6
TaTA UX PRÉfECTURE 48 108 342 768 7,1 2510 - 170 5,0 45598 7,5
Morondava Belo-sur-Tsiri bihina
20. Ankalalobc 1 917 4690 2,4 1 140 1 140 - 59,5 777 6,0
41. Belo-sur-Tsiribihi na 1 635 16707 10.2 210 - - 13,0 1 425 11,7
47. Bercvo 1 825 6 133 3,3 480 255 - 26.5 1 345 4,5
96. Serinam 1 017 4271 4,1 160 90 - 16,0 857 4.9
108. Tsimafana 1 J 50 6274 5,4 255 - - 22,0 895 7,0
7544 38075 5.0 2245 1485 - 30,0 5299 7,1
MADAGASCAR 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population
Densité Superficie Calcaire Latérite %superficie Superficie Densité au
constituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km') totale (2/1 ) (km') (km') (km') totale (km') (2{8)
Mahabo
---
25. Ankilizato 3837 6137 1,5 J 935 - - 50,5 1 902 3,2
70, Mahabo 3 157 Il 174 3,5 870 - - 27,5 2287 4,8
74. Malaimbandy 2235 9642 4,3 170 - - 7,5 2065 4.6
78. Mandabe 3440 5944 1,7 765 - - 22,0 2675 2,2
109, Tsimazava 992 1 174 1,1 290 - - 29,0 702 1,6
13661 34071 2,4 4030 - - 29,5 9631 3.5
Manja
16, Andranopasy 3002 4968 1,6 1 090 80 - 36,5 1 912 2,5
23, Ankiliabo 1403 7334 5,2 470 125 - 33,5 933 7,8
36. Beharona 2652 5915 2,2 555 105 - 21,0 2097 2,8
80. Manja 1 900 7 102 3,7 40 40 - 2,0 1 860 3.8
8957 25319 2,8 2155 350 - 24,0 6802 3,7
Miandrivazo
3. Ambatolahy 1420 5231 3,6 470 125 - 33,0 950 5,5
22. Ankavandra 1 582 4427 2,7 570 - - 36,0 1012 4,3
26. Ankotrofotsy 1 662 5800 3,4 785 200 - 47,0 877 6,6
67. itondy 1555 1 723 1.1 465 - - 30,0 1090 1,5
76. Manandaza 1267 3250 2,5 325 - - 25,5 942 3,4
87. M iandrivazo 2167 6575 3.0 995 - - 46,0 1 172 5,6
100. Soaloka 3055 2300 0,7 2030 - - 66,5 1 025 2,2
12708 29306 2,3 5640 325 - 44,5 7068 4,1
Morondava
12. Analaiva 1 705 5796 3,3 345 - - 20,0 1 360 4,2
34, Befasy 3 712 5001 1,3 1445 45 - 39,0 2267 2,2
90. Morondava 27 7312 270,8 - - - - 27 270,8
5444 18 109 3,3 1 790 45 - 33,0 3654 4,9
TOTAUX PRÉFECTURE 48314 144880 3,0 15860 2205 - 33,0 32454 4,5
Tuléar Arnpanihy
7. Arnbo rompotsy 780 1 549 1,9 - - - - 780 1,9
10. Arnpanihy 1 552 2 142 1,3 266 266 - 17,0 1 286 1,6
19. Androka 1 850 6487 3,5 1000 - - 54,0 850 7,6
24, Ankiliabo 1 517 2002 1,3 330 70 - 22,0 1 187 1,6
53. Ejeda 2657 7632 2,8 1 350 1 350 - 51,0 1 307 5.8
59. Fotadrevo 1 135 9068 7,9 - - - - 1 135 7,9
60. Gogogogo 1025 7936 7,7 - - - - 1 025 7.7
66. ltarnpolo 2625 5720 2,1 1680 1 680 - 64,0 945 6,0
13 141 42536 3,2 4626 3366 - 35,0 8 515 4,9
Ankazoabo
15. Andranomafana 1053 1494 1,4 330 - - 31,5 723 2,0
21, Ankazoabo J 660 6738 4,0 255 - - 15,5 1 405 4,7
46. Berenty 2090 6360 3.0 430 -- - 20,5 1 660 3,8
102. Tandrano 2633 2940 1,1 435 - - 16,5 2 198 1,3
7436 17532 2,3 1 450 - - 19,5 5986 2,9
Beroroha
---
48. Beroroha 2867 8373 2,9 975 - - 34,0 1 892 4,4
56. Fanjakana 1015 3 331 3,2 55 - - 5,5 960 3,4
79. Mandronarivo 1412 2423 1,7 335 - - 24,0 1077 2,2
82. Marerano 2025 3 190 1,5 415 135 - 20,5 1 610 1,9
7319 17 317 2,3 1780 135 - 24,5 5 539 3,1
28 MADAGASCAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Préfectures Cantons ou communes rurales Superficie Population Densité Superficie Calcaire Latérite ~,~ superficie Superficie Densité auconstituant les sous-préfectures totale générale vide totale vide vide vide à sup. occupée km' occupé
(km") totale (2/1) (km') (km") (km') totale (km") (2/8)
Betioky
29. Antohabato 1 018 Il 055 6,4 50 - - 5.0 968 6.7
39. Belarnoty 297 7857 26,4 5 - - 1.5 292 26.9
43. Benenitra 2720 7643 2,8 1400 - - 51.5 1 320 5.7
45. Bereketa 810 5377 6,6 15 - - 2.0 795 6.7
49. Betioky 2970 6523 3,7 760 760 - 25.5 2210 5,0
51. Bezaha 640 9236 14,4 25 - - 4.0 615 15.0
94. Sakalava Haut 2 185 6685 3,1 - - - - 2 185 3,1
99. Soalara 2615 3996 1,5 1 800 1 800 - 69.0 815 4,9
101. Soamanonga 1 105 8 198 7,4 110 - - 10,0 995 8.2
103. Tongobory 1 150 6883 5,9 375 375 - 32.5 775 8.8
15510 73453 4,7 4540 2935 - 29,0 10970 6.7
Morombe
1. Ambahikily 540 3782 7,0 60 - - 11.0 480 7,8
30. Antongo 302 3721 12,3 - - - - 302 12.3
32. Basibasy 2080 3284 1,5 975 - - 47.0 1 105 2,9
33. Befandriana Sud 3 330 12848 3,8 1 045 805 - 31.5 2285 5.6
89. Morombe 1660 8981 5,4 460 - - 28.0 1 200 7,4
7912 32616 4,1 2540 805 - 32,0 5372 6,0
Tuléar
--
5. Ambohimahavelona 1047 5702 5,5 330 330 - 46.0 717 7,9
8. Amborotsy 1985 4223 2,1 1 015 655 - 51,0 970 4,3
14. Andranolava 2370 4475 1,8 755 - - 32,0 1 615 2,7
31. Antseva 1 503 5859 3,8 525 525 - 35,0 978 5.9
71. Mahaboboka 1945 6226 3,2 385 25 - 20,0 1 560 3,9
81. Manombo 1 540 11066 7,1 850 - - 55,0 690 16,0
85. Maromiandra 1 973 5498 2,8 900 900 - 45,5 1073 5,1
95. Sakaraha 1720 7251 4,2 525 - - 30,5 1 195 6,0
93. St. Augustin 355 4875 13,7 60 60 - 17,0 295 16,5
III. Tuléar 95 9227 94,6 - - - - 95 94,6
112. Tuléar Ville 10 18311 1 831,1 - - - - 10 1 831,1
14543 82713 5,7 5345 2495 - 37,0 9198 9,0
TOTAUX PRÉFECTURE 65861 266 167 4,0 20281 9736 - 31,0 45580 5,8
TOTAUX PROVINCE 162283 753 815 4,6 38651 II 941 170 24,0 123 632 6,1
TOTAUX MADAGASCAR
1
586486 1 4574040 1 7,8
1
119928
1
23581
1
8585
1
20,5
1
465 558
1
9,8
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